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TU ES DAY 
JUNE SEVENTH 
TWO THOUSAND FIVE 
AVERY FISHER HALL 
LINCOLN CENTER 
NEW YORK CITY 
National Anthems 
THE STAR-SPANGLED BANNER 
Oh, say can you see, by the dawn's early light, 
What so proudly we hail'd at the twil ight's last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight 
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there. 
Oh say, does that star-spangled banner yet wave, 
O'er the land of the free and the home of the brave! 
HATIKVAH 
THE HOPE- THE NATIONAL AN TH EM OF ISRAEL 
(Transliteration) 
Kol od baleyvav penimah 
Nefesh Yehudi homiyah, 
Ulfa'asey mizrach kadimah 
Ayin leTziyon tzofiyah. 
Refrain 
Od lo avdah tikvateynu, 
Hatikvah shenot alpayim, 
Lihyot am chofshi be'artzeynu 
B'Eretz Tziyon V'Yerushalayim. 
(repeat last two lines) 
(English Translat ion) 
So long as still within our breasts 
The Jewish heart beats true, 
So long as stil l towards the East 
To Zion, looks the Jew. 
Refrain 
So long as our hopes are not yet lost-
Two thousand years we cherished them-
To live in freedom in the Land 
Of Zion and Jerusalem. 
Order of Exercises 
PROCESSIONAL 
Herbert C. Dobrinsky, EdD 
Vice President for University Affairs 
Yeshiva University 
HERALD 
Michael E. Herz, JD 
Professor of Law 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
HEAD MARSHAL 
PRESIDING 
Morton Lowengrub, PhD 
Vice President for Academic Affairs 
Yeshiva University 
CHI EF MARSHAL 




Cantor Ira W. Heller, PsyD 
Yeshiva College 1983 
Ferkauf Graduate School 
of Psychology 1985 
INVOCATION 
Rabbi Ozer Glickman 
Rosh Yeshiva 




Kathryn 0. Greenberg, JD 
Chair, Board of Directors 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Class of 1982 
REMARKS 
David Rudenstine, JD 
Dean 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Eliot Spitzer, JD 
New York State Attorney General 
ALUMNI GREETINGS 
Howard Leib, JD 
Class of 1983 
DISTINGUISHED ALUMNA AWARD 
FOR CONTRIBUTION TO 
PUBLIC SERVICE 
Randi Weingarten, JD 
President 
United Federation of Teachers 
Class of 1983 
STUDENT REMARKS 
Kavin L. Ed wa rds 
Class of 2005 
AWARDS AND HONORS 
Laura E. Cunningham , JD, LLM 
Vice Dean 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
CONFERRING OF MASTER OF LAWS 
(LLM) DEGREES 
CONFERRING OF JURIS DOCTOR 
(JD) DEGREES 





Please remain seated until the 
Recessional is completed. 
This program lists candidates for degrees and honors from July 2004-June 2005; it is not an officia l roster of graduates. 
Degree Candidates 
BENJAMIN N. CARDOZO 
SCHOOL OF LAW 
Master of Laws 
as of September 29, 2004 
Zhen Huang 
LLB, East China University-China 
Yael Weingarten 
LLB, University of London-England 
Master of Laws 
as of January 31, 2005 
Agnes de Monseignat 
MAIT, Universite Pantheon-Assas Paris 
II-France 
Vilma Dedvukaj 
LO, University of Montenegro-Law 
Enrique Delgado 
LO, Universidad Complutense Madrid-
Spain 
Vessel in M. Dittrich 
BS, Varna Higher Institute Technol-
Bulgaria 
LO, Varna Technical University-
Bulgaria 
David Krell 
BA, University of Maryland 
JD, Villanova University 
Yossi Kurzberg 
LLB, LLM, Tel Aviv University-Israel 
Menachem Z. Levoritz 
BS, Polytechnic University 
JD, Yeshiva University 
Elvira Marzano 
LO, Universita Degli Studi Di 
Salerno-Italy 
Ken Matsuzaki 
BA, Waseda University-Japan 
Shinji Niioka 
STEXl, STEX 2, Ludwig-Maximilians-
University-Germany 
Daniel S. Peretz 
BA, University of Wisconsin 
JD, Yeshiva University 
Claudia Poernig 
STEXl, STEX2, LO, Humboldt 
University-Germany 
Maria Rubinos 
BA, Columbia University 
JD, Yeshiva University 
Alissa N. Shapiro 
BA, George Washington University 
JD, Yeshiva University 
Matthew J. Solow 
BS, Cornell University 
JD, Yeshiva University 
Enrica Taddei 
LO, Universita Degli Studi Di 
Bologna-Italy 
Juan Carlos M. Vargas-Briceno 
LO, Universidad Santo Tomas-
Columbia 
Stefan Wiesli 
LO, University of St. Gal/en-Switzerland 
Master of Laws 
as of June 7, 2005 
Ngozi N. Amobi 
BS, Cornell University 
JD, Boston University 
Florian Bruno 
STEXl, STEX2, Ludwig-Maximilians 
University-Germany 
Lora B. DeMark 
BS, Glenville State College 
JD, Ohio Northern University 
Claudio Fabrizo Di Blasi 
LO, Pontificia Universitas Lateranensis-
ltaly 
Erica M. El lis 
BA, JD, University of Montana 
Janet 0. Fashakin 
LLB, Obafemi Awolowo University-
Nigeria 
Jordan Grant Garner 
AB, Cornell University 
JD, Brooklyn Law School 
Aneta Grabowska 
LO, Warsaw University-Poland 
Veronica Gutierrez 
LO, Universidad de Guadalajara-
Mexico 
Petra Hansmersmann 
STEXl, JSD, Universitat Bielefeld-
Germany 
Steffen G. Hemmerich 
STEXl, STEX2, Universitat Goethe-
Germany 
Seonkwon Kim 
LLB, Hankuk University-Korea 
Robert B. Kleinman 
Julien D. Laor 
LLB, Trinity College-Ireland 
Yaron Yosef Lubetzkey 
LLB, Tel Aviv University-Israel 
John Martinez 
MD, Universidad def Valle-Colombia 
JD, Rutgers University 
Charles E. McKeen 
BA, MA, Ball State University 
JD, Hofstra University 
David Moya 
LO, Universidad de Barcelona-Spain 
Szilvia Patkai 
LO, Eotvos Lorand University-Hungary 
Dina S. Raewel 
BA, Ben-Gurion University-Israel 
LO, University of Zurich-Switzerland 
Yorck-Percy Tietge 
STEXl, University of Hamburg-
Germany 
Dennis Trubitsk i 
LO, Odessa State University-Ukraine 





LLB, Qingdao University-China 
Juris Doctor 
as of September 29, 2004 
Daniel R. Feinman 
BA, Pennsylvania State University 
Frederick T. Hough 
BA, Texas State University 
Samantha L. Kaufman 
MSW, University of South Florida 
Juris Doctor 
as of January 31, 2005 
Gi-ln An 
BA, Virginia Polytechnic Institute 
Periangilly Beltre-Asenjo 
BA, Merrimack College 
Justjn S. Bridge 
BA, Boston University 
Michael C. Chan 
BS, University of Wisconsin 
Adrienne Marie Chapoulie 
BS, Maris/ College 
Boris Gelfand 
BA, Yeshiva University 
David A. Grady 
BA, Boston College 
David Grosgold 
BA, Hebrew University-Israel 
Jack B. Hartog 
BME, New York University 
Meredith S. Heller 
BA, MA, Case Western Reserve 
University 
Reuven Hellman 
Rebecca G. Herman 
BA, Yeshiva University 
Liane C. Kido 
BA, Coe College 
Josef M. Klazen 
BA, University of Chicago 
Maureen C. Leddy 
BA, University of Chicago 
Yvonne Marron 
BA, University of California, 
Los Angeles 
Peter K. Paik 
BE, The Cooper Union 
Nicholas S. Preston 
BS, University of Texas at Austin 
Kevin J. Rosenberg 
BA, University of Arizona 
Elizaveta Roussakova 
MS, Moscow Architectural Institute-
Russia 
Marianna E. Salz 
BA, New York University 
Mark Schwed 
BA, Ramapo College of New Jersey 
Ayelet Sela 
BA, Mills College 
MPS, New York University 
Qiana C. Smith 
AB, Cornell University 
Sarah G. Vanderslice 
BS, Cornell University 
Noah Weisz 
BA, Yeshiva University 
Ysabel Wil liams 
BS, Saint Peter's College 
Degree Candidates 
Juris Doctor 
as of June 7, 2005 
Valerie J. Abitbol 
BA, New York University 
Nasson T. Abrams 
BA, Touro College 
Kerry S. Acocella 
BS, University of Georgia 
Joel M. Ad ler 
BA, SUNY-Stony Brook 
Zvi E. Adler 
BS, Yeshiva University 
Ramnarayan S. Aiyer 
BBA, University of Houston 
Leana E. Amaez 
BA, Wesleyan University 
Jeffrey T. Anbinder 
AB, Cornell University 
David M. Arroyo 
BA, Columbia University 
BA, Jewish Theological Seminary 
Isaac S. Ashkenazi 
BE, The Cooper Union 
Tamar Aydin 
BA, Haverford College 
Avicha i Badash 
BBA, CUNY-Baruch College 
Brian L. Bank 
BS, Boston University 
Jennifer L. Barringer 
BA, Rutgers University 
David W. Barron 
BA, Connecticut College 
Rachel K. Baskin 
BA, SUNY-Binghamton 
Diana J. Basso 
BM, Eastman School of Music 
MM, Arizona State University 
Fiorda I iza Batista 
BA, Brandeis University 
Jamie A. Beal 
BA, Vanderbilt University 
Carson A. Beker 
BA, New York University 
Jolie E. Bell 
AB, Cornell University 
Risa T. Bench 
BA, Brandeis University 
Rebecca H. Benghiat 
BA, University of Chicago 
Adrian Berezowsky 
BArc, The Cooper Union 
Al ison A. Berman 
BA, Brown University 
Yitzchok N. Bertram 
Peter V. Betaneli 
BFA, New York University 
Sachin K. Bhandari 
BSBA, Georgetown University 
Luigi Bianco 
BA, University of Pennsylvania 
Eric A. Biderman 
AB, Cornell University 
Olivia Birnbaum 
BA, University of Michigan 
Ashley B. Black 
BA, Rutgers University 
Ayanna T. Blake 
BA, SUNY-Buffalo 
Aviva M. Blech 
BA, Ramapo College of New Jersey 
Tracy L. Bloch 
BA, University of Colorado 
Kathleen S. Blomquist 
BA, University of Charleston 
Deborah J. Blum 
BS, Cornell University 
Abena A. Boakye 
BA, Columbia University 
Marisa N. Bocci 
BA, Hampshire College 
Rand i M. Bornstein 
BS, Columbia University 
Marc D. Borzykowski 
BS, Tulane University 
Farrah L. Bostic 
BA, University of Oregon 
David R. Brand 
BA, University of Michigan 
Lindsey R. Brass 
BA, University of Maryland 
Tara J. Brenner 
BA, University of Pennsylvania 
Andell K. Brown 
BA, Oakwood College 
Starr J. Brown 
BA, New York University 
Benjamin S. Burger 
BA, Emory University 
Paul J. Burgo 
BA, University of Rochester 
Jacqueline L. Cadman 
BA, University of Massachusetts 
David M. Cantor 
BA, Thomas A. Edison State College 
Jesse D. Capell 
BS, Cornell University 
Jeffrey K. Cassin 
BA, George Washington University 
David Centeno 
BA, New York University 
James Chang 
BA, Bard College 
Won Kyung Chang 
BA, Columbia University 
Eric J. Chartan 
BA, University of Vermont 
Bertie H. Cheng 
AB, Harvard University 
Kristina M. Cherewatti 
BA, Emory University 
Rosario Chiarenza 
BA, Johns Hopkins University 
Linda D. Chin 
BS, Massachusetts Institute of 
Technology 
Neelanjan Choudhury 
BA, University of Rochester 
Paul Chung 
BA, University of Michigan 
Julia M. Clinton 
AB, Princeton University 
Brad E. Cohen 
BA, SUNY-Binghamton 
Christopher R. Cohen 
BA, Florida State University 
Rebecca R. Cohen 
BA, Brown University 
Bernard J. Cooney 
BS, Saint Joseph's University 
Benjamin J. Cooper 
BS, College of William and Mary 
Matthew K. Cowherd 
MA, University of Chicago 
BA, Lee University 
Jennifer Cozeolino 
BS, George Washington University 
Marie C. Crosby 
BA, Fordham University 
Colleen D. Dalton 
BA, University of Virginia 
Payam Danialzadeh 
BA, SUNY-Albany 
Adam J. Davids 
BA, University of Western Ontario-
Canada 
MA, Columbia University 
Anita Delshad 
BA, Rutgers University 
Daniel J. Dominguez 
BA, American University 
Thomas D. Donohoe 
BS, Tulane University 
David J. Easton 
BA, University of Pennsylvania 
Kavin L. Edwards 
BA, Howard University 
Richelle P. Eisendrath 
BA, University of Pennsylvania 
Nicholas H. Eisenman 
BA, Oberlin College 
Elizabeth B. Endelson 
BA, University of Pennsylvania 
Jodi R. Erickson 
BA, University of Minnesota 
Daniel M. Esterling 
BA, University of Michigan 
Katharine M. Ettinger 
BA, Johns Hopkins University 
Michael J. Feinfeld 
BA, University of Rochester 
MA, University of Chicago 
Scott A. Fener 
BA, Ramapo College of New Jersey 
Michael I. Feuer 
BA, CUNY-Queens College 
Javier 0. Figueroa 
BS, New York University 
Jason S. Finkel 
BS, University of Pennsylvania 
David Salomon Fischer 
BA, CUNY-Queens College 
Remi D. Flaishman 
BA, New York University 
Glenda M. Flores 
BA, SUNY-Binghamton 
Amie B. Florman 
BA, University of Pennsylvania 
Joseph M. Forgione 
BA, Hofstra University 
Degree Candidates 
David Fried 
BA, Manhattanvil/e College 
Alison R. Frieder 
BS, University of Florida 
Benjamin D. Friedman 
BA, Bard College 
Judah Isaac Frogel 
BA, Yeshiva University 
Cheryl D. Fuchs 
BA, CUNY-Brooklyn College 
Thomas S. Gabriel 
BS, Rensselaer Polytechnic Institute 
Adam M. Garelick 
BA, Brandeis University 
Angela M. Gil 
BA, American University 
Nicole Gillikin 
BA, New York University 
Leah B. Ginsberg 
BA, Boston University 
MA, New York University 
Michael J. Giusto 
BS, Cornell University 
Daniel J. Glantz 
BS, Cornell University 
Sarah B. Gleit 
BA, University of Pennsylvania 
Craig E. Gold 
BA, University of Pennsylvania 
Jeremy S. Goldman 
BA, University of Maryland 
Brooke M. Goldstein 
BA, McGill University-Canada 
Beth A. Gordon 
AB, Lafayette College 
MLS, Rutgers University 
Joshua A. Gordon 
BA, BS, University of Maryland 
Russell A. Greenman 
BBA, Georgetown University 
Michelle R. Gross 
BA, SUNY-Binghamton 
Robin J. Grossman 
BA, University of Pennsylvania 
Gil S. Gruenberg 
BFA, New York University 
Daniel V. Grusenmeyer Jr. 
BA, Cleveland State University 
Jishnu Guha 
BSBA, Carnegie Mellon University 
Molly A. Guptill 
BA, MA, SUNY-Albany 
Jordana M. Gutman 
BA, University of Michigan 
Michael A. Haber 
BA, Emory University 
Kamyar Haimof 
BS, New York University 
Dongyoun S. Han 
BA, Rutgers University 
Tamara M. Harris 
BA, Lehigh University 
Seth R. Henslovitz 
BBA, University of Wisconsin 
Diego Hernandez 
BA, Providence College 
Ricardo A. Herrero 
BBA, Florida International University 
Suzanne J. Herrmann 
BA, Colgate University 
Ariela E. Herzog 
BA, Sarah Lawrence College 
Olena C. Hill 
BA, CUNY-City College 
Sara L. Hiltzik 
BA, Barnard College 
Amy Zimmerman Hodges 
BA, Georgetown University 
Miles Holden 
BA, Stanford University 
MA, University of Melbourne-Australia 
Rebecca R. Horan 
BA, University of California-Irvine 
Amanda M. Hornung 
BA, Miami University 
Uri Horowitz 
BS, University of Florida 
Chungmi Hua 
BA, University of California-Irvine 
Richard D. Hughes 
BA, BBA, Georgia State University 
Matei A. lftode 
BBA, Emory University 
Cara L. Jackson 
BS, Vanderbilt University 
Michael C. Jacobson 
BA, $UNY-Binghamton 
Steven A. Jaspan 
BA, Brandeis University 
Alexander E. Jennison 
BA, Bishop's University 
Sunny Jo 
BS, Massachusetts Institute of 
Technology 
Robert P. Johnson 
BA, Wake Forest University 
Heela Justin 
BA, Sarah Lawrence College 
Jason C. Kadish 
BA, University of Massachusetts 
Alyssa Kahn 
BS, Cornell University 
Tova L. Kanarfogel 
BA, Yeshiva University 
Laurence S. Kao 
BS, Cornell University 
Jason H. Kasner 
BA, Colgate University 
Jamie A. Katz 
BA, Emory University 
Amanda Kaufman 
BA, University of Michigan 
Jason L. Kemp 
BA, Wesleyan University 
Misha J. Kerr 
BM, University of Miami 
Michele L. Kilpatrick 
BA, University of Southern California 
Daniel S. Kim 
BA, University of California-Los 
Angeles 
Eunice G. Kim 
BA, Emory University 
Ki-Chang S. Kim 
Aaron M. Klein 
BA, Georgetown University 
Sara J. Klein 
BA, Brown University 
Evelyn Konrad 
AB, MA, Stanford University 
Tanya Korkhov 
BA, New York University 
Melissa L. Kosack 
AB, Cornell University 
William M. Koslow 
BS, Cornell University 
Eric S. Kosta 
BA, University of Maryland 
Kay J. Koutrakos 
BA, Merrimack College 
Zara M. Kozlov 
BA, Lafayette College 
Glenn R. Kramer 
BA, Emory University 
Jennifer A. Kroell 
BA, American University 
Jason A. Kroll 
BA, University of Delaware 
Gloria Kui 
BM, New York University 
John L. LaBarre 
BA, Haverford College 
MS, University of North Carolina 
Alana R. Landa 
BS, CUNY-Brooklyn College 
Eric R. Landau 
BS, Syracuse University 
Taylor T. Le 
BS, Yale University 
Rachel Ellner Lebensohn 
BFA, New York University 
Koo Lee 
BA, University of Texas at Austin 
MA, New York University 
Serena K. Lee 
BA, University of Washington 
Wan Chieh Lee 
BS, Massachusetts Institute of 
Technology 
Wing Shing Lee 
BS, $UNY-Stony Brook 
Blossom B. Lefcourt 
BA, Bard College 
Robert H. Lefkowitz 
BS, $UNY-Binghamton 
Ari W. Lehman 
BA, University of Michigan 
Adam H. Lelonek 
BS, Cornell University 
Brian S. Levenson 
BS, Rutgers University 
Max P. Levine 
Daniel N. Lewis 
BA, Tufts University 
Sara F. Lieberman 
BA, Emory University 
Marion M. Lim 
BA, Brown University 
Degree Candidates 
Matthew D. Lingenfelder Jessica R. Oser Michael D. Reisman Jack Schwartz 
BA, New York University BA, Tufts University BA, Williams College BA, CUNY-Brooklyn College 
Lauren B. Lipson Michael Paneth MA, California Institute of Integral Nathaniel Segal Studies 
BA, Northwestern University BA, Touro College BA, George Washington University 
Michael S. Lorber Crystal N. Parham Christine M. Reppert Daniel M. Seidenstein 
BS, Babson College BA, Bennington College 
BA, New York University 
BA, Wake Forest University 
Johanne A. Macajoux Lauren D. Paris Federico A. Reynal Anne B. Sekel 
BA, Fordham University BA, CUNY-Queens College 
BA, Tulane University 
BA, Columbia University 
Aaron F. Mandel Lisa E. Pe ll 
Emily Robb 
Judy Selmeci AB, Cornell University 
BA, Pennsylvania State University BA, Brandeis University MS, Columbia University BA, Rutgers University 
Ron J. Mandel Hector B. Perez Diana E. Rocco Eric D. Seltzer · 
BA, SUNY-Binghamton BA, CUNY-John Jay College BA, Boston College BA, Syracuse University 
Boris D. Maslovsky Cora-Ann V. Pestaina Evan M. Rock Becky A. Sendrow 
AB, University of Illinois BA, Marymount Manhattan College BA, Brown University AB, Cornell University 
Kiowa T. Matthews Tric ia L. Ph il lips Jason M. Rockman Mamta L. Shah 
BFA, Corcoran School of Art BA, Antioch College BS, Lehigh University BA, University of Chicago 
Natalie E. Mcclurg Alex F. Pisani Marc R. Romanoff Lindsay R. Shain 
BS, University of California, Los BA, Wesleyan University AB, Harvard University BA, Rutgers University 
Angeles 
Ei leen A. Pizzurro Lou is Shapiro Audrey A. Roofeh 
Daniel M. Mehrer BA, Northwestern University BA, Barnard College BS, Yeshiva University 
BA, University of Delaware 
Scott M. Poli rstok Kimberly L. Sheldon Rachel L. Rosen 
Pau l E. Mehrer BA, SUNY-Binghamton BA, University of Michigan BA, SUNY-Binghamton 
BA, Tulane University 
Noam Pollack Malikah J. Sherman Sigi B. Rosenberg 
Ani l M. Melwani BA, Yeshiva University BA, University of Pennsylvania AB, Harvard University 
BM, New York University 
Keenan R. Popwell Robert S. Shiekman Beth J. Roten berg 
Leonid G. Mikityanskiy BA, Auburn University BA, Tufts University BA, University of Pennsylvania 
BS£, Polytechnic University 
Sari H. Post Woo Seob Shim Jarrett G. Roth 
Lori Miodownik BA, University of Pennsylvania BS, Indiana University BS, Rutgers University 
BS, Yeshiva University 
Carla C. Prosper David H. Siegel Rhett M. Rountree * 
Daniela E. Nanau BSBA, Villanova University AB, University of Georgia BA, Columbia University 
BA, Reed College 
Haskel Z. Rabbani David C. Silva Joshua M. Rubin 
Elliott M. Nassib BA, Boston University BA, Oberlin College 
BA, University of California, Los 
Dilpreet K. Rai Stephanie A. Russell Chad M. Silver Angeles BA, Hamilton College 
BA, Barnard College BBA, University of Michigan 
Prisci lla J. Navarrete Stephen P. Raia Jessica M. Rutherford BS, Cornell University AB, Brown University Angelo R. Simone 
BA, Boston College BS, Providence College 
Natalie M. Newman Inna Ryu 
BA, University of Pennsylvania Simon Q. Ramone BA, Lehigh University Keith G. Sklar 
BA, Colorado College BS, Indiana University 
Edwina M. Ng 
Vincent P. Rao 11 
Eric M. Sadkin 
Lesley A. Slater BA, Middlebury College 
BA, MS, PHO, Fordham University 
BA, University of Florida 
AB, Cornell University 
Russel l E. Norman Aroop K. Sanakkayala 
BA, New York University Michael Jared Rapfogel BA, Trinity College Michael B. Sloan 
BA, CUNY-Queens College BA, Yale University 
Margaret M. Nugent* 
Jacob L. Ratzan 
Rachel Sanjurjo 
Brett D. Smith BA, Long Island University 
BA, Tufts University 
BA, CUNY-Lehman College 
BA, SUNY-Binghamton 
Contessa E. Nyree 
Katherine L. Raynolds 
Robert J. Savit 
Tran J. Smith BS, University of Wisconsin 
BFA, University of Cincinnati 
BS, Cornell University 
BS, University of Idaho 
Trusten R. O'Malley 
Rebecca J. Reed Jason M. Schloss Alexander Sokolovsky BA, San Francisco State University 
BS, Northeastern University 
BA, Johns Hopkins University 
BBA, CUNY-Baruch College 
Wendi E. Opper 
Mary Ellen Reilly 
Douglas M. Schneider 
Aaron J. Solomon BS, Washington University 
BA, Georgetown University 
BA, Union College 
BA, Tufts University 
Degree Candidates 
Graig B. Solow 
BA, University of Rochester 
Jod ie B. Sopher 
BA, University of Pennsylvania 
Benjamin B. Speciale 
BA, SUNY-Albany 
Elliot E. Sperber 
BA, California State University 
Scott C. Stamper 
BA, Wheaton College 
Bracha Etengoff Statman 
BA, Yeshiva University 
Rachel A. Steamer 
BA, University of Miami 
Solomon Steiman 
Allison H. Stein 
BA, University of Florida 
Elliott Z. Stein 
AB, Stanford University 
Sau l Stein 
BS, Providence College 
Jodie G. Steinberg 
BA, CUNY-Queens College 
Courtney D. Storm 
BA, MA, University of Pennsylvania 
Deena Ruth Sturm 
BS, York University 
Liza M. Suckle* 
BA, University of Michigan 
Kesha L. Tanabe 
BA, University of St .. Thomas 
MSC, London School of Economics-
England 
Meita l Teitelman 
BA, Columbia University 
Joel H. Tranter 
BA, Columbia University 
MA, University of California, Berkeley 
Anne C. Ulevitch 
BA, Columbia University 
Gordana Vasic 
BA, SUNY-Binghamton 
Thomas X. Velez 
BS, Marymount Manhattan College 
Heidi L. Wachs 
BA, Lehigh University 
Kimberly H. Walker 
BA, Yale University 
Ad rienne Wallace 
BA, MA, MA, PHO, New York 
University 
* Posthumous 
Rosalie S. Walters 
BA, Emory University 
Elaine Y. Wang 
BA, Tufts University 
Rachel A. Waranch 
AB, Washington University 
Brandyne S. Warren 
BA, MA, University of North Carolina 
Joshua Moshe Waxman 
BA, Yeshiva University 
Moshe J. Weg 
BS, University of Maryland 
Dotan Weinman 
BA, Ben Gurion University 
Howard S. Weisel 
BA, SUNY-Binghamton 
MA, SUNY-Stony Brook 
Marcus A. Wendehog 
BA, Pennsylvania State University 
Jon Werner 
BBA, Western Connecticut State 
University 
Ell iot M. Wittli n 
BA, Case Western Reserve University 
Dan iel H. Wood 
BA, St. John's College 
Aaron J. Wrigh t 
BA, Tufts University 
Ayala E. Yasgur 
BS, Yeshiva University 
Jamie A. Yonks 
AB, Cornell University 
Bryant S. York 
BA, Columbia University 
Milton Yu 
BA, University of California, Berkeley 
Ju lie M. Zando-Dennis 
BA, McGill University-Canada 
Deborah M. Zawadzki 
BA, Colgate University 
Xiaomin Zhang 
BA, Foreign Affairs College-China 
Melissa Zinaman 
BA, Barnard College 
Julia E. Zuckerman 
BA, Vassar College 
Tamara Zurkovsky 
BA, Smith College 
Vitaly Zurkovsky 
AB, Cornell University 
Awards and Honors 
FACULTY AWARDS * 
Felix Frankfurter Award 
Sara J. Klein 
Dr. Samuel Belkin Award 
Brandyne S. Warren 
John D. Appel Award 
Nicholas H. Eisenman 
Benjamin N. Cardozo Writing 
Award-Best Written Work for 
Publication 
Robert H. Lefkowitz 
Benjamin N. Cardozo Writing 
Award-Best Written Work for 
Civil Advocacy 
David Grosgold 
Benjamin N. Cardozo Writing 
Award-Best Written Work for 
Criminal Justice 
Josef M. Klazen 




Distinguished Performance in the 
LLM Program 
Erica M. Ellis 
David Krell 
Sh inji Niioka 
Archie A. Garfinkel Award 
Diego Hernandez 
Jonathan A. Weiss Award for 
Public Interest Law 
Sunny Jo 
New York State Bar Association Law 
Student Legal Ethics Award 
Keith G. Sklar 
Stanley H. Beckerman 
Public Interest Award 
Jacqueline L. Cadman 
National Association of Women 
Lawyers Award for Outstanding 
Graduate 
Marisa N. Bocci 
Andrew S. Zucker Award 
David Grosgold 
Steven Eric Tanenbaum 
Leadership Award 
Russel l E. Norman 
ALI-ABA Scholarship and 
Leadership Award 
Michael D. Reisman 
Cardozo Service and 
Achievement Awards 
Brian L. Bank 
Rebecca H. Benghiat 
David M. Cantor 
Amie B. Florman 
Robin J. Grossman 
Sara L. Hiltzik 
Margaret M. Nugent 
Emily Robb 
Beth J. Rotenberg 
Rhett M. Rountree 
Douglas M. Schneider 
Becky A. Sendrow 
Sau l Stein 
Julia E. Zuckerman 
Monrad Paulsen Award 
Richard Weisberg 
JACOB BURNS MEDALS 
Outstanding Contribution 
to the Law School 
Cheryl D. Fuchs 
Boris Gelfand 
Nicole Gil likin 
Jishnu Guha 
Glenn R. Kramer 
Lauren D. Paris 
Lisa E. Pell 
Katherine L. Raynolds 
Federico A. Reyna! 
Eric D. Seltzer 
Michael B. Sloane 
Anne C. Ulevitch 
Aaron J. Wright 
Julie M. Zando-Dennis 
ORDER OF THE BARRISTERS 
For Moot Court Performance 
Won Kyung Chang 
Brad E. Cohen 
Jennifer Cozeolino 
Nico le Gillikin 
Adam H. Lelonek 
Lauren D. Paris 
Jacob L. Ratzan 
Mark R. Romanoff 
Liza M. Suckle 
Jamie A. Yanks 
HEYMAN SCHOLARS 
Jamie A. Beal 
Randi M. Bornstein 
Steffen G. Hemmerich 
Jason A. Kroll 
Sari H. Post 
Elliot Z. Stein 
Joel H. Tranter 
Jamie A. Yanks 
CLERKSHIPS 
US Court of Appeals, Third Circuit 
Sara J. Klein 
US District Court, District of New 
Jersey 
Benjamin D. Friedman 
US District Court, Southern District 
of Texas 
Federico A. Reynal 
US District, Middle District of Florida 
Beth J. Roten berg 
New Jersey Superior Court, 
Appellate Division 
Bernard J. Cooney 
Julie M. Zando-Dennis 
New Jersey Superior Court, 
Essex County 
Fiorda I iza Batista 
Tax Court of New Jersey 
Maureen C. Leddy 
* A ful l description of the awards appears on the last page of this program. 
CERTIFICATE IN DISPUTE 
RESOLUTION 
Rebecca H. Benghiat 
Sachin K. Bhandari 
Lindsey R. Brass 
David M. Cantor 
Katharine M. Ettinger 
Sara L. Hiltzik 
Tanya Korkhov 
Serena K. Lee 
Trusten R. O'Malley 
Beth J. Rotenberg 
HONORARY ORDER OF THE COIF 
Sandra Cobden '90 
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Third-Year Students 
Aaron J. Wright 
Editor-in-Chief 
Sara J. Klein 
Executive Editor 
Alison R. Frieder 
Managing Editor 
Michael D. Reisman 
Senior Articles Editor 
Brian L. Ba nk 
Senior Notes Editor 
Mamta L. Shah 
Senior Supervising Editor 
Paul J. Burgo 
Rosario Chiarenza 
Benjamin D. Friedman 
Sari H. Post 
Bryant S. York 
Articles Editors 
Marisa N. Bocci 
Michael J. Giusto 
Aaron M. Klein 
Robert H. Lefkowitz 
Notes Editors 
Michael I. Feuer 
Judah Isaac Frogel 





Book Note Editor 
Douglas M. Schneider 
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Daniel N. Lewis 
Production Editor 
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Submission Editors 
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Staffers 




Katherine L. Raynolds 
Editor-in-Chief 
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Managing Editor 
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Michael B. Sloan 
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Symposia Editors 
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Melissa L. Kosack 
Jason A. Kroll 
Sara F. Lieberman 
Natalie M. Newman 
Eileen A. Pizzurro 
Articles Editors 
Benjamin S. Burger 
Miles Holden 
Jennifer A. Kroell 
Lauren B. Li pson 
Edwina M. Ng 
Ell iot M. Wittlin 
Staffers 
CARDOZO WOMEN'S LAW JOURNAL 
Th ird -Year Students 
Ju lie M. Zando-Dennis 
Editor-in-Chief 
Linda D. Chin 
Jason C. Kadish 
Senior Managing Editors 
Michael C. Chan 
Executive Editor 
Leah B. Ginsberg 
Articles Editor 
Col leen D. Dalton 
Jason L. Kemp 
Heidi L. Wachs 
Managing Editors 
Kristina M. Cherewatti 
Benjamin J. Cooper 
Olena C. Hill 
Notes and Comments Editors 
Cora-Ann V. Pestaina 
Emily Robb 
Rachel A. Steamer 
Annotations Editors 




Kerry S. Acocella 
Development Editor 








Farrah L. Bostic 
Elliott Z. Stein 
Executive Editors 
Eric A. Biderman 
Deborah M. Zawadzki 
Notes and Comments Editors 
Laurence S. Kao 
Wing Shing Lee 
Senior Articles Editors 
Tracy L. Bloch 
Remi D. Flaishman 
Ariela E. Herzog 
Matei A. lftode 
Robert J. Savi t 
Articles Editors 
Heel a Justin 
Production Editor 
Robin J. Grossman 
Ron J. Mandel 
Symposia Editors 
Ayala E. Yasgur 
Subscriptions Editor 
Awards and Honors 
CARDOZO JOURNAL OF CONFLICT 
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Third-Year Students 
Lisa E. Pell 
Editor-in-Chief 
Joel M. Adler 
Managing Editor 
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Third-Year Students 
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Notes Editors 
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Articles Editors 
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Production and Internet Editor 
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Symposia Editor 
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Staffers 
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Third-Year Students 
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Managing Editor 
Nicole Gillikin 
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Lauren D. Paris 
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Jennifer Cozeolino 
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Adam H. Lelonek 
Memorandum of Law Editors 
Marc C. Romanoff 
Memorandum of Law Editor 
BM! Problem Writer 
Jeffrey T. Anbinder 
Cheryl D. Fuchs 
Nationals Team Oralists 
Boris Gelfand 
Nationals Team Editor 
Federico A. Reynal 
Paulsen Problem Writer 
Sachin K. Bhandari 
Olivia Birnbaum 
Won Kyung Chang 
Neelanjan Choudhury 
Jacob L. Ratzan 
Audrey A. Roofeh 
Liza M. Suckle 
Jamie A. Yanks 
Team Editors 
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Arthur F. Fama, Jr. , JD 
Assistant Dean for Career Services 
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Assistant Dean of Students 
Lynn Wishart, AMLS, JD 
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Barba ra Birch, MBA 
Director, Alumni Affairs 
Susan L. Davis, MA 
Deputy Director, Communications and 
Public Affairs 
Toni M. Fi ne, JD 
Director, Graduate and International 
Programs 
Patricia Weiss, MA 
Director, Development 
Leslie S. Newman, MA, JD 
Director, Legal Writing Program 
Kath ryn Tuman, MA 
Director, Student Finance 
Jeanne Estilo Widerka, JD 
Director, Admissions 
Isabel K. Balson, MA 
Associate Registrar 
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FACULTY 
Paris R. Baldacci 
Clinical Professor of Law and 
Supervising Attorney, Bet Tzedek Legal 
Services Clinic 
BA, 1965, University of Scranton 
PhD, 1974, Marquette University 
JD, 1978, CUNY Law School 
Barton Beebe 
Assistant Professor of Law 
BA, 1992, University of Chicago 
PhD, 1998, Princeton University 
JD, 2000, Yale University 
J. David Bleich 
Herbert and Florence Tenzer Professor 
of Jewish Law and Ethics 
BA, 1960, Brooklyn College 
MA, 1968, Columbia University 
PhD, 1974, New York University 
Lester Brickman 
Professor of Law 
BS, 1961, Carnegie-Mellon University 
JD, 1964, University of Florida 
LLM, 1965, Yale University 
David Gray Carlson 
Professor of Law 
BA, 1974, University of California-
Santa Barbara 
JD, 1977, University of Ca lifornia-Hastings 
Dan iel A. Crane 
Assistant Professor of Law 
BA, 1991, Wheaton College 
JD, 1996, University of Chicago 
Susan P. Crawford 
Assistant Professor of Law 
BA, 1984; JD, 1989, Yale University 
Laura E. Cunningham 
Professor of Law 
BS, 1977, University of California-Davis 
JD, 1980, University of California-Hastings 
LLM, 1988, New York University 
Edward de Graz ia 
Professor of Law 
BA, 1948; JD, 1951, University of Chicago 
Mitchel l L. Engler 
Professor of Law 
BA, 1987; JD, 1990; LLM, 1991, New York 
University 
Toni M. Fine 
Lecturer in Law 
BA, 1983, Harpur College, SUNY-
Binghamton 
JD, 1986, Duke University 
E. Nathaniel Gates 
Professor of Law 
BA, 1978; JD, 1987, Yale University 
Myriam Gilles 
Professor of Law 
BA, 1993, Harvard College 
JD, 1996, Yale University 
Toby Gol ick 
Clinical Professor of Law, Director of 
Clinical Legal Education, and Director, 
Bet Tzedek Legal Services Clinic 
BA, 1966, Barnard College 
JD, 1969, Columbia University 
Peter Goodrich 
Professor of Law 
LLB, 1975, University of Sheffield 
PhD, 1984, University of Edinburgh 
Minasse Haile 
Professor of Law 
BA, 1950, University of Wisconsin 
JD, 1954; MA, 1957; PhD, 1961, Columbia 
University 
Malvina Halberstam 
Professor of Law 
BA, 1957, Brooklyn College 
JD, 1961; MIA, 1964, Columbia University 
Marci A. Hamilton 
Paul R. Verkuil Chair in Public Law 
BA, 1979, Vanderbilt University 
MA, 1982; MA, 1984, Pennsylvania State 
University 
JD, 1988, University of Pennsylvania 
Eva H. Hanks 
Dr. Samuel Belkin Professor of Law 
and Society 
Referendar, 1951, Freie Universitat Berlin, 
Faculty of Law 
LLB, 1960, University of California-
Los Angeles 
LLM, 1962; JSD, 1969, Columbia University 
Michael Eric Herz 
Professor of Law and Co-Director, 
Floersheimer Center for Constitutional 
Democracy 
BA, 1979, Swarthmore College 
JD, 1982, Universi ty of Chicago 
Justin Hughes 
Assistant Professor of Law and Director, 
Intellectual Property Program 
BA, 1982, Oberlin College 
JD, 1986, Harvard University 
Kyron James Huigens 
Professor of Law 
AB, 1981, Washington University 
JD, 1984, Cornell University 
Arth ur J. Jacobson 
Max Freund Professor of Litigation 
and Advocacy 
BA, 1969; JD, 1974; PhD, 1978, 
Harvard University 
Melanie Les lie 
Professor of Law and Co-Director, 
Program for Family Law, Policy, 
and Bioethics 
BA, 1983, University of Oregon 
JD, 1991, Yeshiva University 
Lela Porter Love 
Professor of Law and Director, Kuk in 
Program for Conflict Resolution and 
Mediation Clinic 
BA, 1973, Harvard University 
MEd, 1975, Virginia Commonwealth 
University 
JD, 1979, Georgetown University 
Peter Lush ing 
Professor of Law 
BA, 1962; LLB, 1965, Columbia University 
Leslie S. Newman 
Professor of Law and Director, Legal 
Writing 
AB, MA, 1975, Brown University 
JD, 1978, Boston University 
Jonathan H. Oberman 
Clinical Professor of Law 
BA, 1974; MA, 1976; MPhil, 1979, 
Columbia University 
JD, 1982, Northeastern School of Law 
Monroe E. Price 
Joseph and Sadie Danciger Professor of 
Law and Director, Howard M. Squadron 
Program in Law, Media and Society 
BA, 1960; LLB, 1964, Yale University 
Sheri Rosen berg 
Director, Human Rights and Genocide 
Clinic and Deputy Director, Program in 
Holocaust and Human Rights Studies 
BA, 1989, New York University 
JD, 1994, Yeshiva University 
LLB, 2003, Columbia University 
Michel Rosenfe ld 
Justice Sydney L. Robins Professor of 
Human Rights 
BA, 1969; MA, 1971; MPhil, 1978; PhD, 
1991, Columbia University 
JD, 1974, Northwestern University 
David Rudensti ne 
Dr. Herman George and Kate Kaiser 
Professor of Constitutional Law and 
Co-Director, Floersheimer Center for 
Constitutional Democracy 
BA, 1963; MAT, 1965, Yale University 
JD, 1969, New York University 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Leslie Sa lzman 
Clinical Professor of Law and 
Supervising AttorneY, Bet Tzedek Legal 
Services Clinic 
BA, 1978, Tufts University 
JD, 1981, New York University 
Barry C. Scheck 
Professor of Law and Co-Director, 
Innocence Project 
BS, 1971, Yale University 
JD, MCP, 1974, University of California-
Berkeley 
Jeanne L. Schroeder 
Professor of Law 
BA, 1975, Wil liams College 
JD, 1978, Stanford University 
Wil li am Schwa rtz 
University Professor of Law 
AA, 1952; JD, 1955; AM, 1960, 
Boston University 
LHD, 1996, Hebrew College 
LHD, 1998, Yeshiva University 
Scott J. Shap iro 
Professor of Law 
BA, 1987; MPhil, 1992; PhD, 1996, 
Columbia University 
JD, 1990, Ya le University 
Paul M. Shupack 
Professor of Law 
AB, 1961, Columbia University 
JD, 1970, Un iversity of Chicago 
Jonathan L. F. Si lver 
Professor of Law 
BA, 1969, Yale University 
JD, 1973, University of Pennsylvania 
Kev in M. Stack 
Assistant Professor of Law 
BA, 1991, Brown University 
Mlitt, 1996, University of Oxford 
JD, 1997, Yale University 
Alex Stein 
Professor of Law 
LLB, 1983; LLM, 1987, The Hebrew 
University of Jerusalem 
PhD, 1990, University of London 
Edward Stein 
Professor of Law and Co-Director, 
Program for Family Law, PolicY, 
and Bioethics 
BA, 1987, Williams College 
PhD, 1992, Massachusetts Institute of 
Technology 
JD, 2000, Yale University 
Stewart E. Sterk 
H. Bert and Ruth Mack Professor 
of Real Estate Law 
BA, 1973; JD, 1976, Columbia University 
Mart in J. Stone 
Professor of Law 
BA, 1982, Brandeis University 
JD, 1985, Yale University 
BPhil, 1988, Oxford University 
PhD, 1996 Harvard University 
Suza nne Last Stone 
Professor of Law and Director, Program 
in Jewish Law and Interdisciplinary 
Studies 
BA, 1974, Princeton University 
JD, 1978, Columbia University 
Peter Ti llers 
Professor of Law 
BA, 1966, Yale University 
JD, 1969; LLM, 1972, Harvard University 
Paul R. Ve rkuil 
Professor of Law 
AB, 1961, College of William and Mary 
LLB, 1967, University of Virginia 
MA, 1971, New School for Social Research 
LLM, 1969; JSD, 1972, New York University 
Richard H. Weisberg 
Walter Floersheimer Professor of 
Constitutional Law and Director, 
Program in Holocaust and Human 
Rights Studies 
BA, 1965, Brandeis University 
PhD, 1970, Cornell University 
JD, 1974, Columbia University 
Lynn Wishart 
Professor of Legal Research and 
Director, Or. Lillian and Or. Rebecca 
Chutick Law Library 
AB, 1969, West Virginia University 
AMLS, 1971, University of Michigan 
JD, 1977, Washington University 
Cha rles M. Yablon 
Professor of Law and Director, 
The Samuel and Ronnie Heyman Center 
on Corporate Governance 
BA, 1972, Columbia University 
JD, 1975, Yale University 
Ellen C. Yaroshefsky 
Clinical Professor of Law 
BA, 1969; JD, 1975, Rutgers University 
Edward A. Ze li nsky 
Professor of Law 
BA, 1972; MA, JD, 1975; MPhil, 1978, 
Yale University 
VISITING FACULTY 
Richard A. Bierschbach 
Visiting Assistant Professor of Law, 
2004-5 
BA, 1994; JD, 1997, University of Michigan 
Daan Bravema n 
Visiting Professor of Law, 2004-5 
AB, 1969, Un iversity of Rochester 
JD, 1972, University of Pennsylvania 
Arye Edrei 
Visiting Professor of Law, Fall 2004 
LLB, 1982; LLM, 1986; PhD, 1993, The 
Hebrew University of Jerusalem 
Richard Michae l Fischl 
Visiting Professor of Law, Spring 2005 
BA, 1975, University of Illinois at Champa ign-
Urbana 
JD, 1978, Harvard University 
Dan i R. James 
Visiting Research Fellow, 2004-5 
BA, 1990, Columbia University 
JD, 1995, Yale University 
Assaf Li khovski 
Visiting Professor of Law, Fall 2004 
LLB, 1992; MA, 1993, Tel Aviv University 
SJD, 1997, Harvard University 
John McCormick 
Visiting Professor of Law, Fall 2004 
BA, 1988, CUNY-Queens College 
PhD, 1995, University of Chicago 
Robert Mil ler 
Visiting Professor of Law, Spring 2005 
BA, 1992, Columbia University 
JD, 1997, Yale Un iversity 
MPhil, 2000, Columbia University 
Uriel Procaccia 
Visiting Professor of Law, Fall 2004 
LLB, 1967; LLM, 1969, The Hebrew 
University of Jerusalem 
SJ D, 1972, University of Pennsylvania 
Amnon Re ichman 
Visiting Professor of Law, Fall 2004 
LLB, 1994, The Hebrew University of 
Jerusalem 
LLM, 1996, University of California at 
Berkeley 
SJD, 2000, University of Toronto 
Thane Rosenbaum 
Visiting Professor of Law, Spring 2005 
BA, 1981, University of Florida 
MPA, 1983, Columbia University 
JD, 1986, University of Miami 
Andras Sajo 
Visiting Professor of Law, Spring 2005 
JD, 1972, ELTE Law School 
PhD, 1977; Doctor of Legal Studies, 1982, 
Hungarian Academy of Sciences, Central 
European University 
Renata Sa lecl 
Visiting Professor of Law, Spring 2005 
BA, 1986; MA, 1988; PhD, 1991, 
University of Ljubljana 
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The Academic Procession 
AN HISTORICAL SKETCH 
BY THE LATE PROFESSOR 
MORRIS SILVERMAN, 
UNIVERSITY REGISTRAR 
Since colonial times, American 
col leges and universities have held 
annual graduation ceremonies 
known as commencement exercises. 
While their nature has changed a 
great deal over the past three 
centuries, they have always featured 
the academic procession, in which 
the graduates, faculty, and 
administration march to the 
scene of the exercise. 
Traditionally, graduates receiving the 
lowest degrees march first (after the 
marsha l), fol lowed by those receiving 
higher degrees in the order of 
importance of the degree; then 
come the faculty, and here, too, 
those of highest rank march last; last 
come the administrative officers, 
board of trustees, and recipients of 
honorary degrees, the president and 
chairman of the board at the end. 
Degrees are awarded in the order of 
the procession. At the recessional 
closing of the exercises, participants 
withdraw in reverse order; the 
president marches first (after the 
marshal) , and the recipients of the 
lowest degrees march last. 
The persons in charge of ceremonies 
at the commencement exercises are 
called the marshals. As symbols of 
their authority, they carry batons, 
which are descendants of the war 
clubs carried by the original 
marshals, who were military officials. 
At Yeshiva University, the Chief 
Marshal carries a silver mace, a gift 
to the university from the late Stanley 
E. Stern, its friend and supporter, 
and the other marshals carry silver 
batons or wear gold epau lets. 
The most co lorful feature of the 
procession is the academic attire 
worn by all participants. A direct 
surviva l from medieva l days, the 
costume originated about the twelfth 
century, when almost everyone wore 
long flowing robes with hoods even 
indoors, as protection against the 
cold. Persons of different social 
standing and occupation were 
distinguished by the shape and color 
of their robes and hoods; university 
students and graduates, therefore, 
also were awarded special attire. 
In 1895, an intercollegiate 
commission established a uniform 
academic costume system for 
American col leges and universities. 
This code has been reviewed and 
amended periodically by the 
American Counci l on Education. 
Principal features of the standard 
academic dress are the gown, the 
cap, and the hood. The gown is 
black for all degrees. Bachelor's 
gowns have long pointed sleeves; 
Master's have either long sleeves, 
square and closed at the bottom 
with slits near the elbows through 
which the arms are placed, or 
oblong sleeves, open at the wrist; 
and Doctor's gowns have round 
open sleeves. For the Bachelor's 
and Master's degrees, the gown has 
no trimmings; for the Doctor's 
degree, it is faced down the front 
with velvet and has three bars of 
velvet across the sleeves, either in 
black or the color of the hood's 
border. 
The square cap is known as a 
mortarboard and is black for all 
degrees. The tassel is gold for the 
Doctor's degree and black for all 
others. At Yeshiva University 
commencements, the tassel is worn 
on the right side by candidates for 
the Bachelor's degree until the 
degree is conferred, when it is 
moved to the left. Those receiving 
higher degrees wear it at the left 
throughout the exercises, since 
they have already received a 
Bachelor's degree. 
The hood is also black, but its 
shape, trim , and lining vary to show 
the level of the degree, the subject 
of the degree, and the school 
conferring it. In medieval times 
hoods were worn over the head in 
bad weather, but they are now 
thrown over the shou lders. Those 
receiving Bachelor's degrees wear 
no hoods; Master's hoods are three 
and one-half feet long; and Doctor's 
hoods are four feet, with added 
panels at the sides. (Those with 
Bachelor's degrees who are not 
members of the graduating class 
may wear a hood three feet long.) 
The trim or binding of the hood is 
velvet, and the higher the degree the 
wider the trimming. The color 
indicates the subject of the degree. 
Colors most frequently seen at 
Yeshiva University commencements 
are white, for arts, letters, and 
humanities (such as Master of Arts) ; 
yellow, for science (Bachelor of 
Science and Master of Science); 
citron, social work (Master of Social 
Work); dark blue, philosophy (Doctor 
of Philosophy) ; light blue, education 
(Doctor of Education) ; sca rlet, 
theology (Doctor of Divinity); green, 
medicine (Doctor of Medicine) ; and 
purple, law (Juris Doctor). Many of 
these colors have symbolic 
meanings. For example, white 
stands for the purity of the liberal 
arts, yellow for the golden wealth 
which scientific research has 
brought to the world, scarlet for the 
burning zeal of the dedicated 
clergyman, and green for the 
medicina l herbs of the physician . 
The lining of the hood shows the 
institution conferring the degree. If a 
school has two official colors, it may 
use one or divide them in a variety of 
ways. Yeshiva University's colors are 
blue and white, and we use a solid, 
light blue hood lining. To distinguish 
them, the President and the Chief 
Marshal wear special robes. 
Participants who are not in the 
graduating class-faculty, 
administration, etc.-wear costumes 
indicating their alma maters and 
highest academic atta inments. This 
diversity, blending with the more 
uniform appearance of the 
graduates, affords added beauty to 
the commencement scene. 
Description of Awards 
FELIX FRANKFURTER AWARD 
For outstanding academic 
ach ievement, maturity, 
responsibility, diligence, and 
judgment. 
DR. SAMUEL BELKIN AWARD 
For exceptional contribution to 
the growth and development of 
Cardozo School of Law. 
JOHN D. APPEL AWARD 
For exemplary service to the 
student body. 
BENJAMIN N. CARDOZD WRITING 
AWARDS 
Four separate awards 
recogn izing the best written work 
for publ ication, civil advocacy, 
and crim ina l justice, and the 
best cou rse/independent 
research paper. 
DISTINGUISHED PERFORMANCE IN 
THE LLM PROGRAM 
For overa ll contribution to the 
academic life and extracurricular 
act ivit ies of the law school 
community. 
ARCHIE A. GORFINKEL AWARD 
For the most promising and 
accomplished graduate entering 
the field of criminal law. 
JONATHAN A. WEISS AWARD FOR 
PUBLIC INTEREST LAW 
For commitment to publ ic 
interest law during the student's 
law school career. 
NEW YORK STATE BAR 
ASSOCIATION LAW STUDENT 
LEGAL ETHICS AWARD 
For a wri tten article on the 
subject of legal professional 
responsibility or legal ethics. 
STANLEY H. BECKERMAN PUBLIC 
INTEREST AWARD 
For outstand ing commitment to 
assisting less fortunate persons 
in need of lega l assistance by 
vi rtue of excellent performa nce 
in a cl inic, exceptiona l persona l 
qualities, and career choice . 
NATIONAL ASSOCIATION OF 
WOMEN LAWYERS AWARD FOR 
OUTSTANDING GRADUATE 
For academic achievement, 
motiva tion, tenacity, and drive, 
and showing promise to 
contribute to the advancement 
of women in society. 
ANDREW S. ZUCKER AWARD 
For academic excel lence, 
commitment to the law school's 
futu re success, and community 
act ivism and dedication to the 
legal profession. In memory of 
Andrew Steven Zucker, Class or 
1999, a vict im of the September 
11 World Trade Center terror ist 
attacks. 
STEVEN ERIC TANENBAUM 
LEADERSHIP AWARD 
For exemplary service to the 
Cardozo commun ity. 
ALI-ABA SCHOLARSHIP AND 
LEADERSHIP AWARD 
Awarded to the graduate who 
best represents a combi nation of 
scholarship and leadersh ip, 
quali ties embodied by the 
sponsoring organizations-the 
American Law Institute and 
American Bar Associat ion. 
CARDOZO SERVICE AND 
ACHIEVEMENT AWARDS 
For ach ievement and 
outstand ing service to the 
law school. 
MONRAD PAULSEN AWARD 
For a member of the facu lty 
or administrat ion who has 
provided devoted service to 
the continued vital ity of the 
ideals and purposes of lega l 
ed ucation. In memory of 
Cardozo's founding dean . 
JACOB BURNS MEDALS 
For special or unusual 
ach ievements and contri but ions 
in a variety of law schoo l 
academic or profess iona l 
act ivit ies. 


